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футерувальні  плити,  форма  робочої  поверхні  яких  має  істотний  вплив  на 
основні показники роботи дробарки, зокрема, продуктивність, питому ви‐
трату  енергії,  зерновий  склад  і форму  готового продукту. Пошукам раціо‐
нального  профілю  плит,  що  дроблять,  присвячена  велика  кількість  робіт, 
проте  в  основному  вони  стосуються  щокових  дробарок,  переважна  кіль‐
кість  яких  комплектується  плитами  з  трикутними рифленнями.  Пряме пе‐






дробарки  є  ударний  високочастотний  спосіб  навантаження матеріалу  [1], 
що  зумовлює різноманітність форм робочої  поверхні футерувальних  плит 
залежно від фізико‐механічних властивостей матеріалу, що переробляєть‐
























ни,  яка  є  регулятором  отримуваного  гранулометричного  складу  і  може 
змінювати  відсотковий  вміст  вузьких  класів  в  загальній масі.  При більшій 


































Висновок.  Особливості  конструкції  і  динамічного  способу  наванта‐









2.  Федоскіна  О.В.  Динаміка  віброударного  подрібнювача  з  похилою 
робочою камерою: Автореф. дис. канд. техн. наук –Дніпро, 2018. – 19 с. 
